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Abstrak
Seseorang sering kesulitan untuk menyatakan kebutuhannya pada saat ingin membeli produk
yang memiliki memiliki fitur detail, seperti Smartphone, kamera, PC, mobil dan lain lain, hal itu
terjadi karena pengguna kurang familiar dengan fitur teknisnya. Biasanya pengguna lebih mudah
menyatakan kebutuhannya dari sisi fungsional. Berdasarkan permasalahan itu, penelitian ini
menggunakan suatu pendekatan untuk komputasi rekomendasi, yang berbasis pada kebutuhan
fungsional. Untuk komputasi rekomendasi akan digunakan konsep pemetaan kebutuhan
fungsional dengan fitur fitur pendukungnya dan metode Eucledian Fuzzy untuk perhitungan
similiarity. Hasil pengujianmenunjukkanbahwa memiliki keakuratan 92.67% .
Kata Kunci : Recommender System, Smartphone, Eucledian Fuzzy, Rekomendasi
Abstract
A person is often difficult to express his needs at the time wanted to buy a product that has the
features the details, such as smartphones, cameras, PCs, cars and others, it happens because
users are less familiar with technical features. Usually users more easily expressed in terms of
functional needs. Based on the problems, this study uses an approach to computing
recommendations based on functional requirements. For computing recommendation will be used
concept mapping functional requirements with features supporting features and methods for
calculation of Fuzzy Eucledian similiarity. The results show that the accuracy of 92.67%.
Keywords : Recommender System, Smartphone, Eucledian Fuzzy, Rekomendation
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi pada dunia saat ini telah berkembang pesat 
seiring berjalannya waktu.Sejalan dengan perkembangan teknologi, semakin 
tinggi juga keinginan konsumen untuk membeli. Dari semua produk dapat 
kita jumpai juga produk kompleks yang dimana produk ini memiliki banyak 
fitur-fitur membangun produk tersebut, contoh dariproduk komplekssalah 
satunya smartphone dimana produk ini memiliki bagian seperti kamera,
layar,sound, perngkat internal dan lain-lainnya, yang dimana setiap 
komponen terdiri dari berbagai fitur seperti perangkat internal terdiri dari 
jenis core, frekuensi CPU dan jenis GPU. Banyak calon pembeli yang tidak
familiardengan  fitur-fitur produk secara detail, mereka hanya tahu tentang 
apa yang dibutuhkan dari sisi fungsinya. Contoh pembeliingin 
membelismartphone, sedangkan pembeli sendiri tidak mengerti tentang
perkembangan smartphoneyang diproduksi saat ini, pembeli juga tidak 
mengerti secara detail dengan fitur-fitur dari produk-produksmartphone yang 
ada saat ini. Tapi pembeli hanya bisa mengungkapkan kebutuhannya secara 
fungsional. Oleh Karena itu aplikasi inimenggunakan kebutuhan fungsional 
dari pengguna, dimana aplikasi ini akan memberikan pertanyaan yang 
bersifat fungsional terhadap smartphone kepada pembeli, contoh, pembeli 
akan di beri pertanyaan dan optional, “Kamera seperti apa yang anda 
inginkan?,a.sangat bagus,b.bagus,c.biasa saja”, jadi di optional aplikasi ini
tidak akan memberikan specifik smartphone secara detail contoh,”a.16 
megapixel, b.15 megapixel, dan seterusnya”,optional seperti itu tidak 
mungkin di gunakan karena pembeli tidak akan paham, maka itu di 
gunakanRecommender System dengan Kebutuhan Fungsional Pengguna.
Recomender systemadalah sistem yang berbasis komputer interaktif 
untuk memberikan rekomendasi kepada user berupa produk yang sesuai 
dengan kebutuhannya.Produk yang di rekomendasikan berdasarkan pada 
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2penjualan terbesar, demografi user, analisis pembeli atau pengguna 
sebelumnya untuk menjadi referensi pembeli selanjutnya.Dengan 
menggunakan Recomender system, user dapat mengambil jalan pintas untuk 
mendapatkan produk yang disukainya tanpa harus memiliki pengetahuan atau 
informasi yang menjadi pertimbangan pada produk yang ingin di 
belinya.Berdasarkan teknik rekomendasi yang sering digunakan, sistem 
rekomendasi dibagi dalam beberapa klasifikasi yaitu: teknikcontent-based 
recommendation,teknik collaborative-based recommendation danteknik
hybrid-based recommendation dan beberapa peneliti menambahkan 
teknikknowledge based recommendation[1].Pada aplikasi ini akan digunakan 
teknikKnowledge-based.
Kehadiran aplikasi ini dapat membantu user untuk memudahkan 
mereka mencari produk yang dibutuhkan atau diinginkan. Karena 
kebanyakan user masih awam terhadap fitur yang terdapat pada produk yang 
akan di belinya ,sehingga rekomendasi yang diberikan oleh system 
menggunakan pertanyaan dari kebutuhan fungsional pengguna untuk 
mendekatkan pengguna pada pemilihan barang yang di inginkannya dengan 
cara memberi pertanyaan yang bersifat umum berdasarkan tingkat kebutuhan 
pengguna,karena di mungkinkan pengguna tidak familiar dengan fitur produk 
yang bersifat kompleks. Pada aplikasi ini pemggumaakan diminta masukkan
berupa quisoner yang bersifat fungsional dari smartphone, dan sistem ini 
akan menilainya, dan akan memberikan rekomendasi produk yang cocok 
untuk user. Aplikasi ini menggunakan metode perhitunganEucledian Fuzzy, 
dan untuk memudahkan system perhitungan pada EucledianFuzzy maka 
digunakan kualitas (Low, Medium , High, dan Very High). 
Berdasarkan [17] An Inteligent Fuzzy-based Recommendation System 
for Consumer Electronic Products, pada pendekatannya memiliki sebuah 
kelemahan yaitu sistem hanya memeberikan rekomendasi berdasarkan tingkat 
kebutuhan pengguna saja tetapi tidak memberikan rekomendasi yang lebih 
baik kepada pengguna. Berdasarkan kelemahan tersebut Tugas Akhir ini 
menggusulkan sebuah pendekatan untuk mengatasi kelemahan 
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3tersebut.Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem akan memberikan 
rekomendasi yang lebih baik dari kebutuhan pengguna inginkan.
1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam Recommender System adalah:
1. Bagaimana mendapatkan kualitas komponen kebutuhan pengguna
berdasarkan tingkat kebutuhan fungsional pengguna dan nilai suatu produk
berdasarkan kualitas fitur.
2. Bagaimana memetakan kebutuhan fungsional pengguna serta 
pembobotannyadengan sekumpulan produk yang ada.
3. Bagaimana mengukur performansi system yang dibangun.
1.3. Batasan Masalah
Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah:
1. Produk dibatasi hanya pada Smartphone. 
2. Data di ambil dari www.GSMarena.com.
3. Data tidak bersifat realtime.
1.4. Tujuan Tugas Akhir
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:
1. Menganalisa dan mengimplementasikan metode Eucledian Fuzzy untuk
perhitungan rekomendasi, pemetaan dan pembobotan padaRecommender 
System berdasarkan Kebutuhan Fungsional pengguna.
2. Menganalisaperformansi Recommender System dengancara menghitung 
Precision dan Accurationdengan meminta penilaian dari expert. 
3. Membenahi pendekatanyang ada sebelumnya dengan pendekatan yang 
baru, unutk memberikan performa yang lebih baik.
1.5. Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas akhir ini 
meliputi perumusan masalah, pengumpulandata, studi literatur dan 
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penjelasan metodologi penyelesaian masalahnya sebagai berikut:
1. Perumusan Masalah
Membuat suatu rumusan masalah yang terkait dengan pembuatan aplikasi.
2. Pengumpulan Data
Pada tahapan pengumpulan data akan dilakukan crawling pada 
www.gsmarena.com untuk pembuatan database aplikasi. 
3. Study Literatur dan Konsultasi:
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari literatur atau sumber 
pembelajaran ilmiah yang dapat membantu dalam pembangunan tugas 
akhir ini. Literatur tersebut berupa pemahaman tentang Eucledian Fuzzy, 
serta berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan 
tugas akhir ini baik yang berhubungan secara langsung ataupun tidak 
langsung.
4. Testing Aplikasi
Pengujian terhadap Recommender Systemdengan parameter Precision dan 
Acccuration , yang dimana Precision dan Accuration di dapat dari 
perbedaan rekomendasi dari sistem dengan expert smartphone.
5. Analisa
Analisa dilakukan dengan mendapatkan nilai presisi dan akurasi hasil 
rekomendasi, hasil rekomendasi akan diklarifikasi kepada expert 
smartphone atau ahli smartphone. 
1.6. Sistematika Penulisan
Pada tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai 
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, metode 
penyelesaian masalah dan sistematika penulisan.
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Berisi uraian  beberapa landasan teori singkat mengenai Recommender 
System, Fuzzy, Eucledian Fuzzy.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Berisi mengenai pengumpulan data, proses pengolahan data dan perancangan 
aplikasi terdiri dari perancangan Aplikasi, basis model dan rancangan antar 
muka.
BAB IV ANALISIS HASIL PENGUJIAN
Bab ini akan membahas mengenai implementasi dan pengujian dari 
rancangan sistem yang telah dirancang.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan Tugas Akhir.
.
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BAB V
KESIMPULAN dan SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan percobaan dan analisis yang telah dibahas pada penilitian 
Tugas Akhir ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Eucledian Fuzzy, yang di gunakan dalam sistem yang di ambil dari pakar 
sebelumnya dapat digunakan dalam sistem rekomendasi ini.Berdasarkan
presisi tiap hasil uji dan akurasi sebesar 92,67% dan nilai eror sebesar 
7.33%, system ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pengguna, yang 
dimana pakar setuju dalam hasil rekomendasi yang ada. Bila di asumsikan 
bila pakar setuju maka pengguna awam yang kelak akan memakai sistem 
ini dapat menerima hasil rekomendasi ini.
2. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, dapat disimpulkan bahwa variabel 
yang paling sensitif terhadap hasil rekomendasi adalah harga, dimana bila 
kebutuhan pengguna tidak berbanding lurus dengan harga atau terlalu jauh 
dari harga maka sistem tidak akan memberikan rekomendasi. 
5.2 Saran
Beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan tugas akhir 
ini untuk penelitian selanjutnya antara lain :
1. Kurangnya basisdata pada sistem ini sangant mempengaruhi hasil 
rekomendasi yang di berikan sistem kepada pengguna, bila basisdatanya 
nya sangat banyak maka tidak akan kita temui kasus dimana sistem hanya 
memberikan kurang dari lima rekomendasi.
2. Dengan membenahi pemetaan dan pembobotan pada sistem ini akan 
membantu program untuk menghasilkan presisi yang lebih tinggi maupun 
akurasi yang lebh tinggi pula.
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